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Model view controller merupakan sebuah teknik pemograman web untuk 
memecah web menjadi tiga bagian penting yang saling berhubungan. Toko buku 
online adalah salah satu aktivitas membeli dan menjual secara elektronik melalui 
jaringan internet. Toko buku online mogagah indie book merupakan suatu web 
yang menyediakan fasilitas untuk menjual berbagai macam buku tertentu serta 
memperkenalkan produk dengan suatu media promosi dengan menggunakan web. 
Keuntungan mengimplementasikan Model View Controller (MVC) dengan 
Framework Codeigniter pada aplikasi website toko buku yaitu untuk memisahkan 
antara bisnis logic (alur piker), data logic (penyimpanan data), dan presentasion 
logic (antarmuka aplikasi) atau secara sederhana memisahkan antara data, desain, 
dan proses dan membantu penulis untuk membangun aplikasi web tanpa membuat 
dari awal. 
 
Dengan aplikasi toko buku online ini diharapkan mampu mempermudah 
pemilik toko dalam memperkenalkan produk buku dan mempermudah pembeli 
dalam pemesanan serta memberikan fasilitas yang lebih nyaman kepada pelanggan.  
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